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APÊNDICE 12 – REFERÊNCIAS VISUAIS DO FILME AS PUPILAS DO SENHOR REITOR 
Elemento do filme (captura de fotograma digital) Possível referência visual 
01 – Espaços: casa do Reitor (exterior) | Elementos: via principal da aldeia 
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02 – Espaços: casa do Reitor (interior) Episódios: lição de Margarida. 
 
 
03 - Espaços: casa de João Semana (exterior) 
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04 – Espaços: casa de João Semana (interior) 
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05 - Espaços: casa de João da Esquina (exterior) 
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06 – Espaços: casa de João da Esquina (interior com loja e habitação). | Episódios: confronto de Ti Zefa e Sra. Joana; Daniel e Francisca. 
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07 - Espaços: casa de José das Dornas (exterior) | Elementos: via principal da aldeia e largo 
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08 – Espaços: casa de José das Dornas (pátio interior) 
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09 – Espaços: casa de José das Dornas (interior) | Episódios: receção de Daniel; leitura do poema. 
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10 – Espaços: quarto do antigo mestre 
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11 – Espaços: via estruturante da aldeia 
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12 – Espaços: “alminhas” junto à casa do Reitor 
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13 – Episódio: chegada de Daniel; | Elementos:  “alminhas” junto à casa do Reitor 
 
 
14 – Caracterização de personagem: “Ti Zefa” (interpretada por Perpétua dos Santos) 
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15 – Caracterização de personagem: “João Semana” (interpretada por Lino Ferreira) | Episódios: interação de João Semana com a aldeia 
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16 – Episódio: desfolhada 
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17 – Episódio: o Reitor reconforta Daniel  
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18 – Episódio: o Reitor defende Margarida | Elementos: largo da aldeia 
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19 – Outras sequências: vindimas  
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Fonte: 
http://fotos.sapo.pt/annocasazevedo/fotos/?uid=MD5zIAn9WcZK54
BTynFB (última consulta: 19.12.2016) 
 
Nota: 
A tabela tem por base uma recolha sistemática mas não exaustiva das possíveis referências visuais para as imagens do filme As Pupilas do Senhor Reitor 
realizado por Leitão de Barros (Ver: Apêndice 1 – As Pupilas do Senhor Reitor). A seleção das imagens teve por base quatro critérios principais: 
 Caracterização dos espaços exteriores e interiores principais: 01 a 12; 
 Caracterização de episódios do romance ilustrados por Roque Gameiro: 02, 06, 07, 09, 13,17, 18;  
 Caracterização de personagens: 14, 15; 
 Outras sequências do filme não ilustradas por Roque Gameiro: 19. 
 
Como se depreende, A caracterização dos espaços tem por base, na maioria dos casos, a ilustração de episódios específicos do romance por Roque Gameiro, os 
quais Leitão de Barros transpõe com maior ou menor distanciamento visual para o filme. Assim, a base para esta recolha foi o filme, procurando-se a partir 
destas imagens, a sua fonte aproximada. A título de exemplo, na imagem 13, com a chegada de Daniel, encontramos a aguarela hors-texte de Roque Gameiro, a 
qual providencia igualmente uma referência para as “alminhas” que estão presentes junto à casa do Reitor (12). Assim, a coluna da esquerda contém capturas de 
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fotogramas digitais do filme, organizados em função dos critérios referidos, e a coluna da direita contém as possíveis referências visuais. A legenda evidencia 
quer os critérios de seleção de fotogramas, quer os possíveis elementos recolhidos nas fontes. 
 
Outras fontes: 
 Aguarelas de Roque Gameiro: Diniz, Júlio (s/d). As Pupilas do Senhor Reitor. Chronica de Aldeia. Lisboa: “A Editora”. [Edição Monumental] 
 
